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MOTTO 
 
“Kesabaran, keteguhan hati, dan kerja keras adalah 
kombinasi mutlak menuju sukses.” 
─Napoleon Hill 
 
“Kesuksesan mendatangi mereka yang tidak takut gagal.” 
─Winston Churchill 
 
“Sekedar mengetahui tidak cukup, kita harus 
menginginkannya. Sekedar berkeinginan tidaklah cukup, kita 
harus bertindak.” 
─Johann von Goethe 
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ABSTRAK 
Evi Susiyanti, S541202047. Pengaruh Metode Drill dan Demonstrasi terhadap 
Keterampilan Melakukan Pemeriksaan Leopold Ditinjau dari Kemampuan Awal 
Mahasiswa di Akademi Kebidanan Sakinah Pasuruan. Komisi pembimbing: Prof. Dr. 
Ambar Mudigdo,dr. SpPA(K), dan Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Tesis: 
Magister Kedokteran Keluarga. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2013. 
 
 
Metode pembelajaran yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan 
leopold di Akademi Kebidanan Sakinah Pasuruan adalah metode demonstrasi. 
Tetapi dari hasil evaluasi, keterampilan mahasiswa dari tahun ke tahun semakin 
menurun. Secara teoretis, metode drill mampu meningkatkan keterampilan 
motorik dengan memberikan latihan berulang-ulang. Secara teoretis, kemampuan 
awal mahasiswa berhubungan dengan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti pengaruh metode drill dan demonstrasi terhadap keterampilan melakukan 
pemeriksaan leopold ditinjau dari kemampuan awal mahasiswa di Akademi Kebidanan 
Sakinah Pasuruan.  
Desain dalam penelitian ini adalah randomized controlled trial (RCT). 
Populasinyaadalah mahasiswa tingkat IIsemester IV Akademi Kebidanan Sakinah 
Pasuruan berjumlah 64 mahasiswa. Sampel sebanyak 64mahasiswayang dipilih 
dengan teknik total sampling. Metode demonstrasi digunakan sebagai 
pembanding. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan observasi. 
Data dianalisis dengan menggunakan uji Two Way ANOVA.  
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan keterampilan melakukan 
pemeriksaan leopold antara mahasiswa yang diberi metode drill dan 
demonstrasi(p=0.000< 0,05). Ada perbedaanketerampilan melakukan 
pemeriksaan leopold antara mahasiswa dengan kemampuan awal tinggi dan 
rendah(p=0.000< 0,05). Tidak ada interaksi pengaruh metode drill dan 
demonstrasi terhadap keterampilan melakukan pemeriksaan leopoldditinjau dari 
kemampuan awal mahasiswa(p=0.052>0,05). 
Kesimpulan penelitian, penggunaan metode drill dapat meningkatkan 
keterampilan melakukan pemeriksaan leopold dibandingkan dengan metode 
demonstrasi. Disarankan kepada semua dosen untuk menggunakan metode drill 
untuk meningkatkan keterampilan melakukan pemeriksaan leopold.                                       
 
Kata Kunci: drill, demonstrasi, kemampuan awal, keterampilan melakukan 
pemeriksaan leopold 
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ABSTRACT 
 
Evi Susiyanti, S541202047. The Effect of Drill and Demonstration Method on 
Leopold Examination Capabilities in Terms of Students’ Initial Abilityat Sakinah 
Midwifery Academy of Pasuruan. Supervisor co-mission: Prof. Dr.Ambar 
Mudigdo,dr.SpPA(K), and Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Thesis. Masters 
Program in Family Medicine. Post Graduate Program of Sebelas Maret University 
of Surakarta. 2013. 
 
Demonstration has been used as the learning method in leopold 
examination at Sakinah Midwifery Academy of Pasuruan. But from the 
evaluation, students’ learning achievement decreased year by year. Theoretically, 
drill method can enhance students’ psycomotor capabilities that leads to better 
learning achievement. Theoretically, students' initial capability is associated with 
learning achievement. This study aimed to examine the effect of drill and 
demonstration method on leopold examination capabilities in terms of students’ 
initial abilityat Sakinah Midwifery Academy of Pasuruan. 
This was a randomized controlled trial (RCT). The population were 
students at Sakinah Midwifery Academy of Pasuruan as much as 64 students. A 
sample of 64 students were selected by total sampling technique. Demonstration 
was used as a comparison method. The data were collected using questionnaires 
and observation, and analyzed by Two Way ANOVA model.  
Results indicated a difference Leopold examination skills between 
students given drill and demonstration methods (p = 0.000 < 0.05). There is a 
difference Leopold examination skills between students with high and low initial 
ability (p = 0.000 < 0.05). There is no interaction effect of drill and 
demonstrations method of skill toward Leopold examination skills in terms of 
students’ initial ability (p = 0.052 > 0.05). 
This study concludes that drill method results in better learning 
achievement than demonstration method. It is recommended that all faculty 
members use drill as the teaching method to improve learning achievement in 
Leopold examination. 
 
Keywords: drill, demonstration, initial ability, leopold examination capabilities. 
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